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ABSTRAK
Komite sekolah merupakan wadah masyarakat dalam berpartisipasi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan hasil pendidikan di
sekolah.Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui program komite sekolah, pelaksanaan program komite sekolah dan hambatan
yang dihadapi oleh komite sekolah di SD Negeri Alue Rambot dan MI Muhammadiyah Blangpidie. Pendekatan dalam penelitian ini
adalah penelitian deskriptif kualitatif, merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data dalam penelitian ini
adalah reduksi data, penyajian data dan mengambil  kesimpulan  lalu  diverifikasi. Subjek penelitian ini adalah komite sekolah dan
kepala sekolah SD Negeri Alue Rambot dan MI Muhammadiyah Blangpidie. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa: (1)
Program komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Alue Rambot tidak disusun dengan baik sedangkan
pada MI Muhammadiyah Blangpidie telah tersusun namum belum di dokumentasikan dengan baik; (2) Pelaksanaan program
komite sekolah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri Alue Rambot tidak berjalan sebagaimana mestinya sementara
itu pada MI Muhammadiyah Blangpidie sudah berjalan dengan baik; (3) Hambatan komite sekolah dalam pelaksanaan program
komite sekolah di SD Negeri Alue Rambot adalah pengurus komite sekolah belum memahami tugas dan fungsinya karena komite
tersebut baru saja terpilih, sementara pada MI Muhammadiyah Blangpidie adalah sebagian besar pengurus komite sekolah kurang
aktif yang disebabkan oleh kesibukan pribadi masing-masing. 
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